










L'esclat de la guerra civil va slgnlfi· 
car canvis importants en el pano-
rama de la premsa catalana. Du· 
rant la guerra civil la premsa va 
tenir una existència cada vegada 
més difícil i, al final, la majoria de 
diaris i revistes varen desaparèi· 
xer. Josep María Lladó, testimoni 
professional d'aquells anys, n'evo-
ca els grans trets. 
Dos anys i 
mig de 
patiment 
Abans de la nostra guerra incivil 
hi havia a Barcelona dinou diaris, 
vuit dels quals eren escrits en 
llengua catalana. Cada un 
d'aquests periòdics tenia la seva 
clientela pròpia, perquè eren, uns i 
altres, l'expressió escrita 
d'ideologies polítiques 
determinades. Els partidaris de la 
Lliga Regionalista (després Lliga 
Catalana) compraven " La Veu de 
Catalunya", "La Veu del Vespre" i 
"L' Instant''; els de la Unió 
Democràtica de Catalunya, "El 
Matí"; els catalanistes liberals, 
republicans i demòcrates, " La 
Publicitat''; els de l'esquerra eren 
lectors de "L'Opin ió", "La , 
Humanitat", "La Rambla" i "Ultima 
Hora". 
Aquells que només volien 
informació objectiva, sense 
partidisme, adquirien "La 
Vanguardia", "El Noticiero 
Universal", "El Dí a Gratico" o "La 
Noche"; els federalistes i menja· 
capellans, "El Diluvio"~ els de la 
CNT, "Solidaridad Obrera"; els 
carlins, "El Correo Catalan"; els 
monàrquics "Diario de Barcelona", i 
a les comarques, hi havia molta 




















dedicava dues pàgines de format 
gran, diàriament. 
Però el tercer diumenge de juliol 
del 1936 es produí la rebel.lió 
militar seguida, de manera 
immediata, d'una revolució que no 
tenia nord ni guia, perquè si els 
anarquistes feien la seva, els del 
PSUC, partit nascut dos dies 
després, fruit de quatre petits i poc 
representatius partits, també 
anaren pel seu compte. I a més a 
més van sorgir els incontro lats, als 
quals no hi va haver manera de 
controlar en molt temps, i que 
feren estralls ben contraris a tota 
norma civilitzada. 
Aquella situació política i social 
caòtica, que es va derivar de la 
rebel.lió d'una bona part de l'exèrcit 
(perquè cal dir que a Catalunya 
com en altres regions militars 
d'Espanya, no eren tots els 
implicats, sinó que n'hi havia molts 
de lleials a la República) es va 
veure reflectida en una trista 
imatge en la vida del periodisme de 
casa nostra, que fins aleshores 
havia representat -i cal dir també 
que amb tota dignitat i claredat-
les diverses opinions polítiques de 
la nostra ciutadania. · 
Els diaris de dreta o de centre 
van desaparèixer, malgrat que 
molts d'ells no representaven ni 
tenien res a veure amb la rebel.lió, 
ni amb els objectius que la 
inspiraven. Per exemple, "La Veu 
de Catalunya", "L'Instanf', "La Veu 
del Vespre" i "El MatP', periòdics 
catalanistes, liberals i, per tant, 
civilitzats. 
Fou tot un trasbals. "El Matí", 
creat el maig de 1 931 per homes 
tan honestos com Carrasco i 
Formiguera, els germans Trias, 
Joan B. Roca i Cavall, Coll i 
Alentorn, entre d'altres, i dirigit per 
un periodista tan intel.ligent, culte i 
honest com Josep M. Capdevila, es 
va convertir el juliol de 1936, en el 
diari "Treball", òrgan periodístic del 
nounat Partit Socialista Unificat de 
Catalunya, format el21 de juliol, 
dos dies després de la rebel.lió 
militar, per quatre petites 
agrupacions: el Partit Comunista 
Català, Estat Català Proletari, Unió 
Socialista de Catalunya i la 
Federació Socialista. "El Correo 
Catalan", el diari dels carlins i dels 
capellans, va passar a ésser el 
portaveu del POUM (Partit Obrer 
d'Unificació Marxista) i se'n va dir 
"La Batalla". "La Rambla", el diari 
del vespre, fundat amb el lema 
"Esport i ciutadania" per Josep 
Sunyol i Garriga, un polític que 
seria afusellat un mes després pels 
franquistes, també va passar a 
mans del PSUC, sense més ni més. 
"La Veu de Catalunya", 
representativa de la Lliga 
Regionalista, acabdillada aleshores 
per Francesc Cambó, polític 
conservador però també creador i 
mecenes de tantes activitats 
culturals, va passar a mans de la 
CNT, la qual li va canviar el nom, i 
es va quedar en "Catalunya", un 
cop li van treure la "veu". Aquell 
diari independent, "Las Noticias", 
creat pels germans Rupert i Rafael 
Roldós, i dedicat molt especialment 
a la informació de la nostra vida 
comarcal, es va convertir en òrgan 
de la UGT. "Diario de Barcelona" 
de llarga tradició monàrquica fou, a 
partir d'aleshores, l'òrgan d'un partit 
minúscul: "Estat Català". 
De totes aquestes 
transformacions radicals se'n va 
salvar"La Vanguardia", tot i que a 
partir de 1938 es convertí en òrgan 
del govern que presidia el doctor 
Juan Negrín; "El Notfciero 
Universal" que va continuar fent el 
paper d' independent; " El Día 
Gratico" i "La Noche", aquest últim 
tot i que f ins al juliol del 1936 havia· 
estat més o menys òrgan del partit 
radical del senyor Lerroux, però 
que es van salvar gràcies a homes 
de provada trajectòria republicana 
com, per exemple, Màrius Aguilar, 
Francesc Aguirre, Graci{m Sanchez 
Boxa i Juan Ruiz de Larios. També 
hi ha el cas del "El Diluvio" de 
tradició republicana i anticlerical. 
Però no gaires més, pel que fa als 
de parla castellana. 
Quant als diaris catalans, van 
sobreviure " La Publicitat", l'òrgan 
d'Acció Catalana; "La Humanitaf' i 
"Última Hora" que van seguir a 
mans de llurs promotors i a 
disposició de llurs lectors habituals. 
Així i tot, aquests tres periòdics 
van haver de patir molt durant els 
trenta-dos mesos de guerra, tant 
perquè del diàleg civilitzat entre 
diaris de tendències oposades 
(diàleg al qual estàvem habituats) 
vam passar a l'ofensiva verbal, a 
l'agressivitat, a l'atac recíproc i fins i 
tot en alguns casos (molt pocs) a 
l'amenaça. 
I això que dic -i em sap greu 
haver de dir-ho com a periodista-
de cert, tant perquè en sóc 
testimoni com també perquè ho 
vaig patir, sobretot a partir del 
moment -desembre de 1936- en 
què em fou confiada la d irecció de 
"La Humanitat", diari fundat el juny 
de 1931 per Lluís Companys. Fins 
aleshores, "La Humanitaf' havia 
estat dirigida per Josep Maria 
Massip, regidor de l'Ajuntament de 
Barcelona i diputat a Corts, que va 
haver de marxar de Barcelona 
perquè els de la FAI l'amenaçaven 
constantment en tots sentits, fins i 
tot amb la mort. Com també va 
haver de deixar el periodisme actiu 
o optar per l'exili un home tan 
catalanista i republicà com era, i és, 
Joaquim Ventalló. Perquè si no 
haguessin marxat l'un i l'altre, i 
també és el cas de Joaquim 
Pellicena, director de " La Veu de 
Catalunya", els haurien assassinat 
impunement en qualsevol cuneta, 
com ho van fer amb Josep Maria 
Planes, redactor de "La Publicitaf', 
pel sol fet que des d'aquest 
prestigiós diari i del setmanari 
satíric "El be negre" hauria atacat, 
i amb tota la raó, els de la FAI 
També foren assassinats tres altres 
periodistes: Estanislau Rico, Saenz 
de Baranda i Josep Millan 
Gonzalez. 
Fou un altre periodista, Xavier 
Regàs, que ocupava un alt càrrec a 
la conselleria de Governació, qui, 
d'acord amb Josep Maria Espanya, 
titular d'aquest departament de la 
Generalitat, va facilitar passaport a 
moltes persones, entre les quals hi 
havia periodistes que van poder 
marxar legalment: els uns 
-Ventalló, Agustí Calvet (Gaziel), 
Miquel Masriera, Modest Sabaté-, 
es van quedar a França on hi van 
romandre fins molt després 
d'acabada la guerra; Josep M. 
Massip es va traslladar a le 
Filipines. Altres preferiren el camí 
de Burgos o de Sant Sebastià, és a 
dir, la zona dita nacional, o bé el 
d'Itàlia. 
És trist recordar tot això, i 
sobretot per a aquells que vam 
viure aquella lamentable situació. 
Els set mesos en què em va 
correspondre dirigir "La 
Humanitaf', el diari del matí 
d'Esquerra Republicana de 
Catalunya, foren un autèntic calvari, 
perquè cada vegada que gosava - i 
era el meu deure fer-ho- blasmar 
els incontrolats que assassinaven i 
robaven impunement, rebia 
amenaces de tota mena. Però em 
vaig mantenir tan segur en 
aquesta posició, que tres o quatre 
-per no dir tots- dels treballadors 
de la impremta del diari, que · 
pertanyien a la CNT, 
m'acompanyaven voluntàriament a 
casa a la nit per protegir-me, tant 
per raons d'amistat com perquè 




















defensava els punts de vista del 
meu diari i del meu partit amb un 
cert coratge. 
Vull remarcar ara que en tinc 
l'avinentesa- que en cap moment 
vaig rebre consignes de la 
Generalitat, ni del seu president 
Lluís Companys, ni del partit. Els 
dirigents de l'Esquerra 
Republicana, i el president de la 
Generalitat, em van donar sempre 
la més absoluta llibertat per 
escriure allò que em semblava just i 
necessari, fins i tot durant aquella 
situació increíble que es va crear el 
1937 -una guerra civil dins d'una 
altra de més greu- coneguda pels 
"fets de maig". "Tu mateix" -em 
deia ~I president quan li telefonava 
aquells dies i aquelles nits 
tràgiques, perilloses, incertes i 
incomprensibles. I és que Lluís 
Companys també havia estat, a 
més d'advocat dels sindicats, 
periodista actiu i sabia, per tant, el 
que vol dir la llibertat de premsa; 
d'una premsa que servís les causes 
justes i blasmés les conductes 
reprovables. 
Foren, aquells, uns anys molt 
tristos i molt difícils per a la premsa 
barcelonina. Però cal dir també que 
hi va haver entre nosaltres, els 
periodistes, moltes proves de 
solidaritat. Perquè si des dels 
nostres diaris respectius 
defensàvem àrduament les pròpies 
posicions i, per tant, ens havíem 
d'enfrontar dialècticament cada dia, 
ens ajudàvem també amb la 
generositat que correspon a 
persones humanes i civilitzades, 
unides per un mateix afany: el de 
conservar íntegra la 
professionalitat i la companyonia i 
les idees que ens esperonaven i 
eren la força motriu dels nostres 
raonaments. 
Però els de fora de la nostra 
professió pressionaven com si 
tractessin -i el cert és que aquest 
era llur propòsit- d'enfrontar-nos, 
sobretot en un tema que 
presentava posicions radicals. 
Perquè mentre els uns ("La 
Batalla", del POUM, i "Solidaridad 
Obrera", de la CNT) consideraven 
que la revolució social i econòmica 
era cosa prèvia, els altres 
-inclosos els comunistes del 
PSUC- consideraven, amb justa 
raó, que l'essencial era lluitar i 
guanyar la guerra, del resultat de la 
qual se'n podien derivar nous 
camins. Molts de nosaltres 
consideràvem que si no posàvem 
tota la carn a la graella quant a la 
guerra, i la perdíem, no hi hauria 
revolució social que valgués. Es 
més: que si aquella revolució 
caòtica anava endavant, hauria de 
contribuir -i axí fou- a perdre la 
guerra. El gener de 1939, ens van 
guanyar els rebels, i ens vam 
quedar sense revolució, i el que és 
pitjor encara, sense llibertat. 
Però parlar així, com ho faig ara, 
suposava aleshores per a alguns 
una mena d'heretgia, quelcom 
semblant a una traïció. I prova 
d'això és que, al meu successor a la 
direcció de " La Humanitat'', 
l'advocat i diputat d'Esquerra 
Republicana de Catalunya" Marian 
Rubió i Tuduri, que va mantenir la 
mateixa actitud, el govern Negrín li 
plantejà una alternativa: o deixava 
la direcció del diari i s'allunyava del 
país, o bé hauria d'antenir-se a 
greus conseqüències, de les quals 
no n'estava exclosa, naturalment, la 
possibilitat d'anar a la presó, en el 
cas més favorable. 
L'acció dels periodistes i, per 
tant, la vida de la premsa, a 
Barcelona, foren molt dures per 
aquells que tenien una certa 
responsabil itat. Fins a tal punt que 
quan el mes d'agost de 1937 em va 
correspondre anar al front, i el 
president Lluís Companys que 
m'estimava molt perquè em 
coneixia des que jo tenia setze 
anys, em proposà lliurar-me d'anar-
hi, li vaig respondre: "Miri, senyor 
Lluís: prefereixo que em matin al 
front, cara a l'enemic, que no pas 
que, a la reraguarda algú em mati 
covardament per l'esquena". I ell, 
que era un home que sempre va 
afrontar amb dignitat i coratge les 
seves responsabil itats com a 
polític, em va donar la raó. 
És evident que el diàleg entre 
periodistes s'anava fent difícil, tot i 
que els companys ens respectàvem 
mútuament. Però ho és també que, 
tant a una banda -la republicana-
com a l'altra -la feixista- la 
premsa va sofrir un llarg calvari. 
Perquè si aquí van desaparèixer 
diaris independents i moderats, a 
l'altra van deixar d'existir els 
periòdics republicans i socialistes. 
¿Conseqüència lògica de tota 
guerra civil? També és veritat. Però 
és cert també que la situació 
creada per bona part de l'Exèrcit el 
juliol de 1936, amb l'excusa de 
"salvar Espanya" va donar el 
resultat de dividir-la, d'enfrontar-la, 
d'emplenar-la de sang i de 
denigrar-la, començant per 
l'anul.lació d'un dels drets 
fonamentals de tota societat 
civilitzada: la llibertat d'expressió. 
Però hi va haver aquells anys 
atziacs, i sobretot a partir de l'estiu 
de 1937, una altra circumstància 
desfavorable per a la premsa: la 
manca de paper. La majoria dels 
diaris, per no dir tots, van haver de 
limitar-se a publicar un sol full, en el 
qual calia encabir-hi l'editorial, 
articles i comentaris diversos, 
informació local, la del país en 
general, la de la guerra, la 
internacional, a part de les 
habituals seccions d'espectacles, 
d'esports i de publicitat. Sense 
paper, i sense gaire esperança, així 
i tot, vam fer, un bon paper, i vam 
tractar de mantenir l'esperança, 
que es va veure frustrada del tot 
quan fou publicat el dia primer 
d'abril de 1939 aquell comunicat 
oficial en el qual el general Franco 
ens deia "La guerra ha terminado". 
Però per nosaltres, els periodistes 
republicans, començava una altra i 
dolorosa etapa: la de la presó, la de 
l'exili i com a mínim la de la 
marginació. 
Josep M. Lladó 
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